

































           一般次元の分配率空間と集中モメント
               経済統計の幾何学的解析法一
                                  田 口 時 夫
昨年度は標記の研究課題に関して，二つの標識をもつ統計解析の場合について成果を報告した．本年
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               疾病構造の変遷に関する研究





























狭 心 症 50名（25．1％） 110名（36．6％）
心筋梗塞 36 （18．1％） 51 （16．9％）
TIA・RIND 25 （12，6％） 41 （13．6％）
脳 梗 塞 64 （32．2％） 69 （22．9％）
脳 出 血 14 （7．O％） 19 （6．3％）
くも膜下出血 10 （5．O％） 11 （3，7％）
合  計 199 （100％） 301 （100％）
